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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN FEBRUARY 1977
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois- 
autot 
-Special- 
bilar . 
Special 
automob.
Yhteensä
Summa
Total
Ammatti­
maisia 
Yrkes- 
mässiga 
Profess­
ional -
Moottori­
pyörät 
Motor- 
cyklar 
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 1 776 54 10 216 6 2 062 130 7
siitä; därav; of which;
Helsinki - Helsingfors 982 ' 38 1 111 2 1 134 75 2
Turun-Porin-
Abo-Bj örneborgs 1 001 48 13 108 2 1 172 68 9
Ahvenanmaa - Aland 24 - - 7 - 31 3 -
Hämeen - Tavastehus 777 35 4 80 8 904 58 9
Kymen - Kymmene 438 14 - ■ 52 6 510 • 27 . 4
Mikkelin - $:t Michels 267 6 2 19 - 294 16 3
Pohj oi8-Karj alan-
Norra Karelens 267 6 - 29 2 304 19 3
Kuopion - Kuopio 276 • 10 4 27 1 318 27 6
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 367 15 4 34 4 424 25 4
Vaasan - Vasa 626 37 4 9i 1 759 51 1
Oulun - Uleaborgs 603 17 2 57 2 681 31 3
Lapin - Lapplands 271 11 3 33 7 325 32 -
Koko maa - Hela riket -
Whole country 6 693 253 46 753 39 7 784 487 49
Tatmnikuu - Januari -
January x 10 919 363 39 959 44 ' 12 324 565 47
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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